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I -  PROJET D ETUDE DU STOCK REPRODUCTEUR DE YELLOW IN 
Introduction 
L'ìnt&& présenté par le stock de thunnidae de l'Atlantique tro- 
pical est évident et son exploitation a début6 depuis de nombreuses années 
par la pêche des palangriers japonaiso Si & Dakar la pêche des thoniers à 
glace pratiquant la technique 2 Pappst vivant est d&j& ancienne (1955), 
le grand développement de la pêche thonière de surface noa débuté vérita- 
blement que vers 9964-1965, et depuis 1968 on note un grand tournant dans 
la pêche thonière de surface avec l'apparition des grands semeurs de ty- 
pe americain fréquentant en permanence cette r&giono Deun point de vue 
strictement national le stock des thunnidae tropicaux de leAtlantique 
interesse plus particulièrement la France du fait de la grande extension 
de sa pêcherie de surface et de celle des pays associés tels le Senégal et 
depuis peu la cate d'Ivoire qui possèdent maintenant eux aussi des tho- 
niers senneurs congélateurs modernes o L D  accroissement de l*effort appliqué 
sur le stock de surface a beaucoup augmenté en 1969 avec 1 o arrivée massive 
des grands semeurs americains de juin & septembre et se continuera pro- 
bablement dans les ann6es à venir avec la modernisation de la flottille 
des senneurs japonais o 
Un aperçu des tonnages pêchés est donné sur la carte suivante ; 
cependant une grande partie de la pêche & la palangre ne transite pas dans 
les principaux ports, le transbordement s'effectuant directement sur des 
"bateaux m&res'' o 
Loetude que nous nous proposons dOeffectuer avec un navire tel que 
le llCAPRICORNE't de grande autonomie, sera essentiellement orientée sur le 
stock de thon reproducteur accessible aux palangres flottantes qui est en 
étroite relation avec le stock de surfacea Les recherches effectukes 
seront axées sur le Yellowfin, espèce commercialement la plus intéressante, 
mais toutes les données relatives aux autres espèces (blue fin, big eye, 
germon, skipjack) seront cependant recueillies 
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Le 
appui sur 
basés sur 
programme de recherche a 6té d6fini bien 
les travaux des Centres ORSTOM de Dakar, 
les statistiques de pêche de surface, et 
GeL. Beardsley sur l5nfluence des dames de Guinee 
distribution du Yellowfin profonde 
Une revue rapide de leurs hypoth5ses semble 
évidemment en prenant 
Abidjan et Pointe-Noire 
d9 apr& les travaux de 
et d'Angola dans la 
donc indispensableo 
Cycle du Yellowfin dans 1 o espace Sénégalo-Mauritanien (c O Champagnat, 1969) 
''11 semble qu'un stock homog&ne dvalbacore effectue ses migrations 
entre lo* et 20' de latitude nordtto 
Les Albacores apparaissent au large des Bissagos en février-marso 
Les individus composant ce stock appartiennent & 3 classes : ils sont Sgés 
de 6, 18 et 30 moiso En année "normale" (1968 par exemple) les poissons 
de 18 mois (donc nés pendant Pété 1966) sont les plus nombreux dans les 
prises, ceux de 6 mois ayant une taille trop faible pour @tre captureso 
Ils suivent le déplacement du front des eaux intertropicales dans son mou- 
vement vers le nord, arrivent & la hauteur du Cap Vert en mai et attei- 
gnent le Cap Blanc vers le début du mois dvaoato 
Pendant ce temps, les thons reproducteurs âges de 3 ans et plus en- 
vahissent la régiono Leur habitat est plus profond et ils ne sont en g& 
ral accessibles qusaux palangres flottanteso De aoot & octobre les pois- 
sons ãgés de 2 ans quittent les couches d'eaux superficielles pour rejoin- 
dre le stock profond et se reproduire entre la &te sénégalo-mauritanienne 
et les îles du Cap Vertl ; 
commenceront & apparaître dans les prises 
seuls restent en surface les immatures qui 
partir de novembretto 
I1 est noter (Beardsley, 1969) quoen juillet, aoat et septembre 
apparaît 2 l'ouest-sud-ouest de Dakar un dôme présentant un fort enrichis- 
sement en oxygène et phosphates Pendant cette periode le taux de capture 
A la palangre y est importanto D'autre part une partie de la ponte s'ef- 
fectue ce moment 1& (Zharov, 1967), 
Ce d6me de Guinée semblerait jouer un rôle important aussi en in- 
fluençant les zones du Liberia et de C6te d'Ivoireo 
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Influence du dôme de Guinée et pêche du Yellowfin dans la zone Ivoirienne 
Pendant la période de juillet i& septembre le contre courant équato- 
rial et sa prolongation le courant de Guinée, a une force maximaleo 
'!La circulation en sens contraire des aiguilles Vune montre autour 
du daine est renforcee au nord par le courant nord equatorial et au sud par 
le contre courant" (Hazeika, 1967 dans Beardsley, 1969) on peut supposer 
que la zone d'Abidjan influencbe par Zes upwellings &tiers P e s t  aussi 
sur le plan des apports nutritifs par les eaux provenant du dame de Guinée, 
dooù 1Oimportance de ce dame4 Beardsley note 
dOune grande quantité de thons de fond pêchés & la palangree 
cette période la présence 
Baudin Laurencin et Rebert (1970) notent cependant & cette époque 
une absence de thon de surface dan5 la zone frontale au niveau du cap des 
Palmes. LOenrichissement des eaux plus & Pest y provoquerait par contre 
des concentrations (Baudin Laurencin, Rebert, 1969) o 
I!En début de saison (octobre-novembre) les plus fortes psches s'ef- 
fectuent autour du Cap des Trois Pointeso Elles Petendent ensuite rapide- 
ment sur tout le littoral ivoirien voire jusqu*8 1 2 O W  (début dkembre) ;; 
c9est & ce moment que les meilleurs rendements sont atteints dans notre 
secteura Fin décembre, début janvier le poisson reste pr6sent dans toute 
cette région mais les r4sultats sont moins bons, parfois médiocres" 
(Baudin Laurencin, Rebert, 1969) o 
Les zones de fortes concentrations ont pu être notees en janvier 
1968 au large de Lomé entre 0' et 3ON, se rapprochant de la zone d'Accra 
et d'Abidjan en fevrier mars et pouvant être mis en relation avec les 
courtes périodes de refroidissement la côteo 
Ea Pêche du Yellowfin dans la partie orientale tropicale 
Coest la zone qui depuis 1965 est plus particuli&ement étudiée par 
le Centre ORSTOM de Pointe-Noireo En juin deassez bons rendements sont SOU- 
vent obtenus à proximité de Pointe-Noire, mais les grosses concentrations 
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se produisent surtout en juillet, aoot, parfois septembre dans le secteur 
Annobon, Sa0 Thome, Cap Lopezo L5nfluence du front séparant les eaux de 
Benguela et les eaux du Golfe de Guinée a 6th soulignée. 
dbLcAlbacore recherchant avant tout les zones fort gradient, ou 
par suite des mouvements verticaux et horizontaux plus intenses il doit se 
produire un renouvellement plus rapide des kléments nutritifs issus du 
courant de Benguela et transmis aux eaux froides salées" (Gallardo, Le 
Guen, 1968), En septembre-octobre parfois novembre le recul du front vers 
le sud provoque une dispersion du thon tout au long de la côte, de gros 
tonnages pouvant alors être pêchés en face de Pointe-Noire et jusquo& St, 
paul de Loandao Une raréfaction importante du thon sFobserve alors ce qui 
provoque un mouvement de la flottille vers des zones tout & fait diffé- 
rentes 
De janvier 5 avril une structure hydrologique très intéressante 
s'observe au large de lgAngola : !'le dôme dFhgola" (Mazeika, 1967) provo- 
quant du fait dsun upwelling un enrichissement des eaux de surfaceo 
Beardsley observe que durant cette période et en relation avec les grandes 
concentrations de phosphates, les taux de capture la longue ligne sont 
importants Cette zone dgupwelling provoquerait autour et en aval d'elle 
des productions primaires et secondaires &levéeso Selon Beardsley le taux 
de recapture sgaccroft même avec le temps en aval du d8me (cPest-&-dire 
vers le nord puisque ces eaux sont entraînées par le courant de Benguela) 
il pense que "des courants de 18 milles par jour se dirigeant 2 partir du 
dame dvAngola vers le Cap des Palmes suffisent expliquer ce phénomène1Io 
En 1964 Forsberg et Joseph ont trouvé dans le Pacifique une bonne 
relation entre la distribution du thon pêché 2 la longue ligne et les zo- 
nes riches en phosphates, phytoplancton et zooplancton, la distribution 
des thons de surface ne semblant pas par contre avoir de relations très 
nettes avec ces paramètreso 
Notons enfin que tout au long de l'année il semble que des stocks 
composés d'individus de tous âges se maintiennent aux accores des îles 
(Annobon, Sa0 Thomé, île. du Prince) au fond du Golfe de Guinée et proba-- 
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aussi autour de celles situees le plus au large (eles Ascension, 
Hklène) les prises y sont cependant tres irr&guli&reso 
Apr& cet aperçu succinct de la peche thoniere et des principales 
hypothèses de migration concernant le Yellowfin du Golfe de GuinCe nous 
pouvons envisager un plan de campagne & effectuer avec un:. navire de haute 
mer o 
I Projet de Campagne1 
- Quatre projets de campagnes peuvent être envisag6s comprenant des 
pêches à la palangre et basCs sur les deux grandes structures hydrologid1 
ques vues prk4demment savoir l'existence de janvier avril du dame 
d'Angola et celle de juillet 
tures presentent un grand int&& tant du point de vue physique que biolo- 
giquea 
septembre du dôme de Guineee Ces deux struc- 
Campagne CeTe I (voir fige) 
-----.-------v. 
Essentiellement destinee a lt&ude du d6me d'Angola situ4 entre 8' 
et 13'Sud de janvier 
alors de forts rendementso Cette campagne est fondamentale puisque c'est 
la période de migration supposke vers le nord du Yellowfin profond dont 
une partie provient peut-etre du stock de surface apres sa migration vers 
le sud ; elle devra comprendre outre une couverture hydrologique classique, 
des psches A la palangre (15 B 118 peches premaes) une koute permanente 
au sondeur scientifique et des peches de plancton pour l%tude des larveso 
(Les principales opkrations sont prkisées dans le paragraphe suivant) O 
Des corr6lations du type de celles de Forsberg dans le Pacifique devraient 
pouvoir y être mises en &videnee* 
mars-avril en general la pêche la palangre a 
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Campagne COT, II 
-------.CI---c---- 
Situee entre 4 O E  et lOoW et ayant lieu en mars-avril elle est une 
continuation logique à la campagne COTo Io La zone est suppos6e riche en 
thon reproducteur pendant cette periodeo Une analyse basee sur les iso- 
thermes de surface et la topographie de la themnocline devrait pouvoir 
nous donner une relation entre la structure thermique et la distribution 
des zones de rendements 6lev6s & la longue ligneo D'autre part en rela- 
tion avec la presence de nombreux thons reproducteurs, cette periode est 
celle supposCe pour la reproduction de l'hlbacore ; les pr&l&vements de 
larves devront donc y avoir une grande importanceo 
Campagne C,T, ITS 
--------------*-- 
Cette campagne se situerait entre 15' et 23'0uest et permettrait 
de prospecter une zone 09 pendant le mois de mai le thon semble être as- 
sez abondant peu avant ce qui semble etre un rassemblement plus au nordo 
Campagne CoTe IV 
------~-LIIII1II 
Cette campagne fait le pendant de la campagne CoTe I et son int& 
r?t reside dans la pr&sence en juillet-aoat du dôme de Guineeo 
cette- zone de grande abondance de thon reproducteur serait donc 
explorée au moment de l'apparition des larves dPoÙ son intérêt du point 
de vue de la biologie des thunnidae come @un point de vue strictement 
hydrologique, la campagne d6butant mi ou fin juillet & Dakar se termine- 
rait (voir fig.) fin aoOt d%tbut septembre & Abidjano Les dormbes accessi- 
bles pour cette r6gion et ce phénomène sont très peu nombreuses (Equa- 
lant II) ; il serait donc interessant de prkiser le ph6nomGne avec un 
navire de haute mero 
Campagne deessais ----------------- 
Ce sera une campagne pr6liminaire aux autres, sa dur6e peut être 
d*une quinzaine de jours, et son emplacement dkpendra de la date 2 la- 
quelle elle sera d6cidEteo 
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Il sera procedé des pgches quotidiemes 2 la palangre et 3 de 
nombreux BOTo Les essais devraient permettre de dkfinir la profondeur op- 
timale des palangres pour la pêche du Yellow?ino Des essais auraient lieu 
chaque jour entre 50 et 200 m (Shomora, 1966) 
entre 50 et 120 m (Ve TcHur c o m o  perso), Le; BOTe effectués devraient 
préciser les limites de tempkratures que frequentent les Yellowfins (se- 
lon Hamura : 18 & 30' pour Yellowfin avec des taux de captures maxima en- 
et plus particuli6rement 
tre 22 et 23 O ,  16 à 2 9 O  pour le Germon). 
Avant le début de chaque campagne une sortie courte de 2 ou 3 jours 
devra permettre de pêcher llapp^at nécessaire 
et appât vivant)o 
la palangre (appât congele 
I Opérations effectuer 5 chaque campagne] 
Opérations de pêche 
------------LI----- 
Les campagnes seront essentiellement orientées sur la pêche & la 
palangre et il faudra prévoir pour chacune dvelles environ 15 pêches de 
10 heures (de 6h 8h mise & Ifeau, 8h 12h dérive; 12h 16h relevage 
des lignes). Les thons récoltés (Yellowfin surtout et Germon + Be) seront 
utilisés pour toutes les mesures utilisées en biologie classique et en 
dynamique des stocks (ces mesures pourront être faites sur les autres 
grands poissons pélagiques capturés) o Les dissections des Yellowfins se- 
ront faites de façon systématique pour la recherche des parasites (pro- 
gramme Baudin Laurencin) en vue d'une eventuelle distinction des popula- 
tions, ainsi que les pr6lèvements des contenus stomacauxo 
Le nombre de paniers mouiller pourrait se situer entre 100 et 
150 par jour de sorte que le temps de remontée n'exc6de pas 5 heures; ce 
nombre pourra être pr6cis6 après les ou la campagne d'essais4 
11 est nécessaire d'avoir des observations systématiques portant 
sur les caract6ristiques de la circulation des eaux et sur les différentes 
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&apes de la chaîne alimentaire (phytoplancton, zooplancton auquel il 
serait bon d*ajouter des études sur le necton) : 
- Mesures & la sonde TSD et prélèvements entre 0 et 500 m d%chantil- 
lons dOeau de mer pour les mesures d*oxyg&ne dissous, phosphates, 
NOZ, NO3 et chlorophylle a 
- Des stations hydrologiques en grande profondeur $500 ou 2000 m pour- 
ront être effectuées entre la pose et le relevage des lignes, ce 
temps ngexc5dant pas 4 ou 5 heures 
-.Traits obliques de zooplancton (2 filets couplés dont 1 filet FAO 
standard pour les larves du thon) (140 m - surface) 
- Mecton (Isaac-Bidd) 
- Ecoute Sonar, sondeur scienti fique 
Des enl->egistremcnts zu sondeur sciertifique et des écoutes sonar 
pourront avoir lieu i% chaque campagne (en relation avec l*équipe thon 
et PJecton)o 
Personnel scientifique 2 prévoir 
-----------------------------L-- 
1 biologiste ayant une connaissance technique de la pêche à la palan- 
gre, 6chosondage o o o  
2 biologistes thon susceptibles d*effectuer & bord des dissections 
pour le pr6lèvement des ccntenus stomacmx et les recherches de 
p ar as i tes 
f biologiste susceptible d*cffectuer des traits de plancton et Necton 
et des dosages de chlorophylle a o o o  
2 physiciens (mesures et début de dkpouillement physique) o 
11 serait utile quBun biologiste au moins fasse un court stage sur 
un p&langrierl, La pkhe & la palangre, certainement une des plus comple- 
xes qui soit, necessite un personnel nombreux et beaucoup de méthodeo 
Possibilite dsextension du projet 
Sur une suggestion du conseil de Centze de Pointe-Noire nous pou- 
vons envisager une extension de ce projet qui le modifierait 16g&emento 
Les carnpagnes COTo I, CETo II, COTO III et COTo IV pourraient être 
faites avec le tlCAPRICORMEtt dvune part et un navire local dvautre part 
(IfAXDRE NIZERYtt (COTo I), IIREINE P0KOUlt (C,T, II et CoTe III) "LAURENT 
AKAROtt (COT, IV) ). 
Les stations hydrologiques faites par le ttCAPRICORMEfI pourraient 
être alors plus serrées dans le temps et Vespace, le navire annexe pro- 
cèdant essentiellement aux opirations de psche & la longue ligne et & une 
couverture hydrologique de surfaceo 
II - PROSPECTION DANS LA REGION DES ILES ASCENSION ET STE HELENE 
Ce projet présente une orientation legerement diffbrente ; il con- 
sisterait en une longue campagne dans la région des îles Ascension et 
Ste Hklène comprenant une grande partie de recherche It& vuett et au Sonar 
aux accores des "Ileso 
Des stocks dDAlbacore semblent sty maintenir tout au long de 19w- 
y aller individuellement ne née mais les gros semeurs hesitent souvent 
pouvant pas risquer d9y perdre leur maréeo Ce type de campagne pourrait 
avoir lieu plusieurs fois dans Pannée, les dates de dkpart restant 
d6finir avec les "physiciens" de sorte que les radiales Abidjan - Ile de 
1OAscension et Ste H6l&ne - Abidjan se fassent & des pkriodes les int&- 
ressant particulieremento 
La recherche de ces nouvelles zones de pêche aura un intérêt accru 
du fait de lsexploitation prochaine des supers semeurs de 75 M & la lon- 
gue autonomie j; et il est plus que temps de sQocmper enfin des profes- 
sionnels qui commencent à juste titre B nous faire grise mineo 
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III - PROSPECTION DE NOUVELLES ZONES DE PECHE (GERMON) 
Le type de programme que nous proposons ici présente un intérêt 
très différent de celui vu pr6c6demmento Sa raison essentielle en est le 
marasme complet dans lequel se trouve la pêche thonière en Atlantique 
tropical et la necessité absolue de proceder & la recherche de nouvelles 
zones de pêche et éventuellement de nouvelles espèces en vue de leur ex- 
ploitationo 
I1 semble que le stock de Germon de profondeur (Germo alalunga) 
occupe la plus grande partie de lgAtlantique intertropical entre 2O0N et 
30°S ( Postel, 1967) o La présence du germon en surface, elle, est beau- 
coup plus sporadique, elle est connue actuellement dans la zone ibero- 
marocaine et le Golfe de Gascogne oa les conditions hydrologiques asso- 
cihes au germon ont été étudiees avec précision par Cho Allain (6967 et 
Allain et Aloncle (1968). 
Selon Postel IlLe germon tropical est un germon infrathermoclinal, 
le stock occidental vit dans des eaux d P w e  temperature sup6rieure & 
P8OC et probablement inférieur & 24OC ; les concentrations orientales 
angolaises s'op5rent dans les eaux de moins de 16°C'10 
Le stock qui nous intéresse sera cependant un stock de surface 
susceptible d'être capturé par de grands semeurs congélateurs ou par 
les canneurs à appât vivanto 
Il s'agit donc de prospecter des zones oÙ la structure hydrologi- 
que est favorable la concentration des germonso 
Selon Ch., Allain et He Aloncle (1968) la zone de prospection du 
thon doit s'écarter des zones d'upwelling mais se situer ?L sa proximité. 
Le germon semble en effet se trouver preférentiellement dans les lentkl- 
les d'eaux chaudes (16O 
s élève o 
19.C) proches de zones od la thermocline 
La marge de température optimale pour un secteur donné est souvent 
trb étroiteo De telles structures devraient pouvoir être trouves en jan- 
vier-fkvrier-mars entre Mossamed8s et le Cap Frio et aux Accores de la 
a
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c6te Sud ouest africain jusquv& 33OSud, siège 
portant upwellingo 
cette periode dPun im- 
Les cartes suivantes établies par le Deutsche Hydrographiches Ins- 
titut nous montrent les isothermes de surface dans la zone & étudiero 
La recherche s'effectuerait essentiellement vuett et au moyen du 
sonar et du sondeur scientifiqueo Les pêches pourront se faire avec des 
lignes trainantes ce qui permettra de prospecter lors d@une campagne une 
zone assez vastee Chaque campagne Sud pourrait débuter par une ktude 
plus précise du secteur compris entre Lobito et Mossamedès (cvest lg&po- 
que du front thermique favorable aux concentrations de Yellowfin) o Les 
opérations "stations hydrologiques et productions primaires et secondai- 
res" seraient les mêmes que celles vues pr@c6demento Le personnel scien- 
tifique quant 2 lui pourrait être légerement reduit (4 ou 5 personnes)= 
Conclusion 
Une campagne océanographique dans cette zone prksenterait un dou- 
ble intérêt : dOune part lgintérêt dPune etude approfondie de l'upwelling 
du Sud ouest africain et de ses relations avec la production primaire et 
secondaire, dOautre part un intérêt économique concernant directement 
1 indus trie thonière f r anç ais e O 
Fait 5 POINTE-NOIRE, le 29 Juillet 19700 
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